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Medjurepubličko savjetovanje o pitanjima istraživanja i  
zaštite h idroarheoloških spomenika u podmorju istočne 
obale Jadrana____________ __________ ________ _
Republički zavod za zaštitu spomenike kulture u Zagrebu 
u suradnji sa Zavodom* za zaštitu spomenika kulture SF 
BiH, Zavodom za zaštitu spomenika kulture SF Crne Gore 
i Zavodom za spomeničko varstvo SP Slovenije organizirao 
je prvo medjuropubličko savjetovanje o pitanjima istra- 
živanja i  zaštite h idroarheoloških spomenika u podmorju 
istočne obale Jadrana. Savjetovanje je održano u Splitu 
od 21. do 23.IV 1975. Na sastanku u Dubrovniku 1974. go- 
dine, gdje su se tretirala pitanja zaštite hidroarheolo- 
ških spomenika u SP Hrvatskoj, zaključeno je da se idu- 
ći sastanak održi na medjurepubličkom nivou.
Uža tema savjetovanja u Splitu obuhvatila je uz prikaze 
dosadašnjih rezultata, posebno u SP FiH, SP Crnoj Gori 
i  SP Sloveniji, i  metode h idroarheoloških istraživanja 
kako bi se mogla analizirati dosadašnja praksa, postignu 
t i  rezultati i  iskustva, te barem, načelno odrediti smjer- 
nice zadaljnji rad. Republički zavod za zaštitu spomeni- 
ka iz  Zagreba izdao je nakon savjetovanja i  opsežnu pu- 
blikaciju na 203 strane "Pitanja istraživanja i  zaštite 
h idroarheoloških spomenika u podmorju istočne obale Ja- 
drana - izv ješta ji, diskusija, referati, zaključci i  
gledišta".
Informacije i  dokumentacija u kulturi - savjetovanje 
u Kumrovcu____________________________________
U organizaciji Zavoda za kulturu u Zagrebu, u suradnji 
sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, 
održano je 16. i  17. X 1975. u Kumrovcu savjetovanje na 
temu "Informacije i  dokumentacija u kulturi". Na savje- 
tovanju nisu podneseni nikakvi referati. U materijalima 
koje je prethodno primio svaki sudionik savjetovanja -
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